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れた 2。さらに 2001 年には、振動遷移の赤外吸収スペク




るポリイン生成を行い、水素終端ポリイン C2nH2: n = 5 ~ 




イン生成が可能なことがわかっており、Table 1 に示すような C2発光、すなわち、C2と同時に生








 実験装置を Fig.1 に示す。十字セルの上方から導入するガス流中で LIB を行なった。レーザー
には Q-Switch Nd:YAG （30 Hz, 150 mJ/pulse, 10 ns, @TMU）と Amplified Ti:Sapphire （1 kHz, 2 
mJ/pulse, 35 fs, @University of Waterloo）の二種類を用いた。Nd:YAG では、焦点距離 70 mm のレ









Table. 1 C2発光とポリイン生成の関係 
 3 
セチレンを用いており、それぞれ流量は 50 mL/min とし
た。生成物をガス流によって下部セルへと運び、冷媒に
よって冷やされた 5 mL ヘキサンによって捕集した。そ
れぞれのガスによって異なる冷媒温度を用いた（エチレ






 照射試料の UV 吸収スペクトルを Fig. 2 に示す。(a), (b)は
それぞれ、エチレンターゲット、アセチレンターゲットを
示しており、点線、実線はそれぞれフェムト秒LIB 、ナノ秒





ト秒 LIB では C10H2 のみが観察されているのに対し、ナノ秒
LIB では誘導体であるメチルポリイン CH3C8H が観察され
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Figure.  1 実験装置図 
Figure.  2 UV 吸収スペクトル (a)
エチレンターゲットの(b)アセチレ
ンターゲット 
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結合を作ることが可能である。4 つの sp3混成軌道を用いた単結合、3 つの sp2











































 1985 年に Kroto らにより偶然発見された、0 次元球殻状の分子 3。Kroto ら
はこの研究を評価され、1996 年にノーベル化学賞を受賞した。 






















Figure 2 トップダウンによるフラーレン生成モデル 









見られた（Fig. 3 ）。このことから、Dunk らはボトムアップが有力であると
提案した。 












Wang はフラーレンを ~2.7 % 配合した場合にポリビニルカルバゾール（PVK）
の発電効率が 4~50 倍向上することを報告した 6。ここで、PVK とは、光伝導
性を持つことで知られるポリマーである。この発見に基づき、フラーレンを
ポリマーと混合させたソーラーセルの開発に近年注目が集まっている 6–15。
2008 年まではフラーレンを用いた太陽電池の最高発電効率は 5 %にとどまっ
ていたが 16、その後ポリマーの最適化やより広い波長幅の光を吸収できるフ
ラーレン誘導体（i.e. PC71BM: 下図参照）の開発により、2019 年現在では有機
系太陽電池としては最高である発電効率 17.8 %が報告されている 17。この研
究では、以下に示すようにいくつもの半導体を組み合わせたタンデム型を用
いている。このような重ね合わせにより、幅広い波長領域の光を吸収、発電
Figure 3. グラファイトをターゲットとした際のフラーレン生成 
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 2004 年に Andre、Konstantin らによりその分離が報告されて以来 18、近年応
用化学的に最も注目されている物質の１つで、盛んな研究が行われてきた 19–








で、特定の物質に観察される。Y. Cao らは 1.1°の非常に小さいアングル
（‘magic angle’、魔法角）を持たせて重ねた二枚のグラフェンに超伝導が観
察されたことを報告した（Fig. 7）31。 2 枚のグラフェンの結晶軸を揃えずに








  Cao, Y. et al., Nature 556, 43–50 (2018). 
 
 
Figure 7. Magic angle によるグラフェンの超伝導体的現象を示した実験 




 1991 年にその発見が Nature で報告されて以来 32、フラーレンと並んで盛ん
に研究が行われたカーボンナノチューブ（CNTs）はグラフェンが丸まること


































Figure 8. SWNTs の電界効果トランジスタとしての機能を確かめた実験 
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用が期待されている。Jacob らはポリプロピレンに 1 wt%の MWNT を添加す
ることにより、その強度を 40％向上させることを発見した 49。さらに
MWNT によって作られたシートは、厚さや密度に依存して 120〜460 
MPa/(g/cm3)の比強度を持つことも研究によって示されている 39。これは、今











































































 ポリインは星間分子としても知られている。1980 年から 2000 年にかけ
て、TMC-1 付近でシアノポリイン（ HC2n-1N, n = 1, 2, 3, 4, 5, 6）やメチルポリ
イン（ CH3C2nH, n = 1, 2, 3 ）が回転遷移起因のマイクロ波の測定により観測
Figure 9. ポリインの吸収スペクトルが
鎖長によって変化する様子 




された 58。2001 年には、CRL 618 で振動遷移に由来する赤外吸収スペクトル















































1.2.3.3. PLD 法 
 
 レーザーを用いたもう１つのポリイン生成手法として、Pulsed Laser 





























ことにより、ポリインを生成した 70。レーザーには Amplified Ti:Sapphire 
(800nm, 100 fs, 1 kHz, 0.9 mJ/pulse) を用いており、焦点距離 5 cm のレンズに
よって集光した。照射は 30−300 min 行い、UV 吸収測定、高速液体クロマト














事により、ポリインを生成した 71。レーザーには、Q-Switch Nd:YAG （30 
Hz, 150 mJ/pulse, 10 ns）と Amplified Ti:Sapphire （1 kHz, 2 mJ/pulse, 35 fs）の
二種類を使用した。ターゲットとして、プロパン、ヘキサン、トルエン、オ
クタン、ベンゼンを用いた。ここでプロパン以外はアルゴンガスを用いたバ
ブリングによって導入した。生成物は冷媒で冷やした 5 mL のヘキサンで捕
集、常温に戻したのちに HPLC で分析した。また、実験中発生するプラズマ
の発光測定を行った。 
Figure 13 ヘキサンターゲット、デカンターゲット、それぞれの結果の比較 








10 分の１以下であった。このことから田口らは、C2や C2H ラジカルのような
小さいフラグメントからのボトムアップでポリインが生成していることを提

























Figure 15 照射試料 (a)ベンゼン、(b)トル
エンの HPLC の結果を示す。 
(a) (b) 














Figure 16. 光学的特徴を用いた応用が期待される 






 レーザー誘起ブレークダウン（Laser-Induced Breakdown, LIB）とは、レー
ザーを集光することで絶縁破壊が発生する現象のことを呼ぶ。レーザー誘起













































Ti:Sapphire を用いた実験は University of Waterloo（UW, Canada）で行った。
照射は１分間行い、生成物を冷媒で冷やしたヘキサン（5 mL）中に捕集し、
室温に戻した後にシリンジフィルター ( DIMIC 25 mm シリンジフィルター, 
PTFE メンブレン, 孔径 0.2 µm ) でろ過を行った。分析には UV 吸収スペクト






































ü Nd:YAG@TMU     ns-pulsed laser    
Ø Pulse energy: 150 mJ/pulse 
Ø Rep. rate: 30 Hz 
Ø Wavelength: 532 nm (2nd harmonics) 
Ø Focus length: 70 mm 
 
ü Ti:Sapphire@UW   fs-pulsed laser 
Ø Pulse energy: 2 mJ/pulse 
Ø Rep. rate: 1 kHz 
Ø Wavelength: 800 nm (center) 
Ø Focus length: 80 mm  
Figure 17. 実験装置図 




2.3.1. ns-LIB の結果（ターゲット分子依存性） 
 












































Figure 18. アセチレン、エチレン、プロパンをターゲットとした時の ns
レーザー照射試料の UV 吸収スペクトル 
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2.3.2. fs-LIB の結果（ターゲット分子依存性） 
 















































Figure 19  アセチレン、エチレンをターゲットとした時の fs レーザー
照射試料の UV 吸収スペクトル 
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2.3.3. ns-LIB と fs-LIB の比較（パルス幅依存性） 
 
 エチレン、アセチレンについて、それぞれのレーザーよる LIB の結果の比
較を Fig. 20 (a)、(b)に示す。 
ここで、(a)はエチレン LIB の結果、(b)はアセチレン LIB の結果であり、赤
線、緑線はそれぞれ fs-LIB、ns-LIB の結果を示す。(a)、(b)ともに C6H2の最
大吸光度（@199.5 nm）を１に規格化して示している。また、挿入図は 260 
nm 付近を拡大したスペクトルである。 
エチレン、アセチレンどちらにおいても、fs-LIB の方が効率よくポリインを
生成することが確認された。図中拡大図より ns-LIB においては、247 nm のメ
チルポリイン（CH3C8H）が観察されているのに対し、fs-LIB では水素終端ポ



















































































はそれぞれ fs-LIB、ns-LIB の結果を示す。プロパンについては、fs-LIB の結




すなわち、アセチレン fs-LIB が最も効率よくポリインが生成される結果（χp 
≃	0.65）となった 73。 





















































 Fig. 22 の右図に実験結果を示す。ポリインらしきピークが 227 nm 付近に確認





















Figure 22 先行研究実験装置図と生成物の UV 吸収スペクトル 
Gas
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 本研究では、異なる 4 つのガラスセルを用いて行なった。そのため、時系






 実験装置を下図に示す。上部セルの上流からアルゴンガス (純度: 
99.9999%) を流量 50 ml/min で流し、レーザー照射によって飛び出した炭素ク
ラスターを運んだ。上部セルは真ん中で仕切られており、仕切り口は下に向
けて絞ることでガスの逆流を防いでいる。上部セル下の枝管より水素源とし
てのプロパンガス(純度 99.5%) を流量 20 ml/min で導入し、炭素クラスターと
反応させた。反応生成物は下部セル中の冷やされたヘキサン中に集めた。こ
こで、グラファイトロッドの下面から、プロパンガスが存在する上部セル下




















ü Nd:YAG@TMU     ns-pulsed laser    
Ø Pulse energy: 150 mJ/pulse 
Ø Rep. rate: 10 Hz 
Ø Wavelength: 532 nm (2
nd
 harmonics) 
Ø Focus length: 200 mm 
Ø Irradiation time: 1 min 
ü ガス流量 
Ø Argon: 50 ml/min 
Ø Propane: 20 ml/min 
  

























   実験結果の一部を下図に示す。ポリインのピークらしきものは 
• ＠199.5 nm（C6H2） 























































































Distance = 30 mm
R = 0.4
Distance = 30 mm
Figure 24. 実験装置１による結果を示す。(a)、(b)はそれぞれグラファイトから水素源まで
の距離が 25 mm の際の結果、(c)、(d)は 30 mm の際の結果であり、R はプロパンガスとア






























Distance = 25 mm
R = 0.4













 レーザー条件は Table 4. に記してある通りである。 
 今回の装置では、グラファイト照射面から水素源としてのプロパンが存在


























ü Nd:YAG@TMU     ns-pulsed laser    
Ø Pulse energy: 150 mJ/pulse 
Ø Rep. rate: 10 Hz 
Ø Wavelength: 532 nm (2nd harmonics) 
Ø Focus length: 200 mm 
Ø Irradiation time: 1 min 
ü ガス流量 
Ø Argon: 50 ml/min 
Ø Propane: 20 ml/min 
  

























 照射サンプルの UV 吸収スペクトルの測定結果を Fig. 27 に示す。Fig. 27 
(a) 、(b)は照射時間 1 分の際の結果、5 分の際の結果をそれぞれ示している。 
 照射時間にかかわらず、ポリインの生成は観察されず、200 nm 付近に同定
不能な炭化水素化合物由来のブロードなシグナルが見られた。 
















































Irradiation time: 1 min Irradiation time: 5 mins
Figure 27. 実験２UV 吸収スペクトル (a)照射時間１分の際の結
果、(b)照射時間 5 分の際の結果をそれぞれ示す。 
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ü Nd:YAG@TMU     ns-pulsed laser    
Ø Pulse energy: 150 mJ/pulse 
Ø Rep. rate: 10 Hz 
Ø Wavelength: 532 nm (2nd harmonics) 
Ø Focus length: 200 mm 
Ø Irradiation time: 1 min 
 
ü ガス流量 
Ø Argon: 50 mL/mi  
















Figure 28. 実験 3 装置図 







































































Figure 29. 距離とポリイン生成の関連性 (a) C6H2 (b) C8H2 (c) C10H2 
(a)                                              (b)                     (c) 
Figure 30. 実験 3-2（a）装置図と（b）実験 3 との比較 






















 装置図を下に示す。実験 3 装置のレーザー光路に沿ってガラス管をつける
ことにより、ガラス壁面からの炭素の蒸発によるポリイン生成を防ぐことを
目指した。さらに、レーザー光路に飛び出した炭素微粒子が再照射されるこ











































 照射後の試料の UV 吸収スペクトルを Fig. 32 に示す。炭素源であるグラフ
ァイトから水素源が存在する領域までの距離はそれぞれ (a) 0 mm, (b) 2 mm, 
(c) 5 mm, (d) 10 mm である。どの場合においても、C2nH2: n = 3, 4 のポリイン





















































0         5        10        15       20      25
Figure 33. アブレーション領域から水素源プロパンまでの距離とポリイン生成の関




























































Figure 32. UV 吸収スペクトル アブレーション領域からの距離がそれぞれ (a )0 mm, (b) 2 






とした。先行実験では、距離約 90 mm でポリイン生成が見られていなかった






















 以下に先行研究の実験装置を示す。20 個程度の直径 1 mm のホールを開け
たグラファイトディスクをガラスセルにカーボンテープを用いて固定し、45
度の角度からレーザーを照射した。レーザーは Nd:YAG の第二高調波（532 































Figure 36. 先行研究における圧力とセル内流速の関係 
















































































10.00 50 5.0 102 2.5 102
7.50 38 5.0 102 2.5 102
5.30 27 5.0 102 2.5 102
3.50 18 5.0 102 2.5 102
2.00 10 5.0 102 2.5 102




 下に、それぞれの圧力下における UV 吸収測定の結果を示す。ピークの帰
属は前項までで示した通りである。どの条件においても、水素終端ポリイン
C2nH2( n =3 ~ 9 )と、誘導体であるメチルポリインの生成が確認された。減圧
による、先行研究ほどの大きな変化は見られなかったが、長鎖ポリイン（ n 
= 7, 8 ）が増加する傾向が観察された。また、C16H2より長波長側の 2 つのピ
ーク（@334.5 nm、352.0 nm）のうち前者は、文献から C18H2に帰属された
66。ただし 352 nm のピークは今のところ帰属不明である。 
 


















Figure 38. UV 吸収測定の結果 
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ペレットに含まれるアントラセンの割合は 50, 25 ％の 2 種類を準備し、粉末
錠剤成型機で作成を行なった。使用したレーザーは前実験と同様であるが、
照射時間は 3 分間で行なった。また、下部セルを油回転ポンプにつなぎ、1.7 


















Figure 40. 先行研究の実験装置図 
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